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G E S I G N A I . E F . R D
Mare Chavannes, Niemand regeert. De privatisering van de Nederlandse politiek (Uitgeverij 
n r c  boeken; z.p. 2009) i s b n  978 90 79985 06 7, 261 p., prijs: € 19,90
Ook Mare Chavannes, politiek columnist van n r c  Handelsblad, kraakt in deze bundel columns 
uit de jaren 2006-2009 harde noten over het politieke bedrijf in Nederland, dat het op een 
aantal punten vies laat afweten. Chavannes vernietigende oordeel: ‘De overheid gelooft niet 
meer in de overheid.’ Zij laat het doorhakken van knopen bij voorkeur aan de markt over, of 
het nu gaat om openbaar vervoer, energievoorziening, gezondheidszorg, cultuur o f zelfs de 
overheid zelf. Nederland is een marktstaat geworden. En daarmee creëert de politieke elite 
nieuwe problemen, want een politieke elite die zich onttrekt aan de definiëring en verdediging 
van het publieke belang laat een democratisch tekort ontstaan. En op die voedingsbodem 
konden en kunnen het cynisme en de boosheid van Fortuyn, Verdonk en Wilders bloeien.
Menno Hurenkamp, De kleine pijn van de vooruitgang. Politieke en culturele strijd in het nieuwe 
Nederland (Van Gennep; Amsterdam 2009) i s b n  978 90 5515 401 2, 222 p., prijs: € 17,90
Wie 11a lezing van de bovenstaande publicaties nog niet in een staat van algeheel politiek 
en cultuurpessimisme is vervallen, kan de bundel korte stukken van politicoloog en journa­
list van De Groene Amsterdammer Hurenkamp ter hand nemen. Ook hier de constatering: 
Nederland ergert zich. Burgers ergeren zich aan de overheid, de politiek en de medeburgers, 
en de overheid ergert zich aan de burgers en aan politici. En ook bij Hurenkamp gaat het 
in de columns die hij de afgelopen zeven jaar bij elkaar heeft geschreven om de thema’s: de 
tekortschietende politieke klasse, de vrijheid om niet meer in voorgeschreven verbanden te 
lopen en de spanningen van de multiculturele samenleving. Toch is Hurenkamp hoopvol: de 
‘kleine pijn van de ergernis is het product van vooruitgang. Nederland is de afgelopen jaren 
niet noodzakelijk beter geworden, maar wel wijzer.
Ed van Thijn, Deformatie (Augustus; Amsterdam 2010) i s b n  978 90 457 0428 8,256 p., prijs: € 17,50
Ed van Thijn bouwt al sinds zijn Dagboek van een onderhandelaar uit 1978 aan een gestaag 
groeiend oeuvre waarin hij zijn ervaringen in en opvattingen over de politiek in vlot geschre­
ven proza vastlegt. De toegankelijke schrijfstijl kan de naargeestige boodschap dit keer echter 
niet verhullen: in De formatie (een misleidende titel overigens) waarschuwt de PVDA-promi- 
nent voor de desastreuze gevolgen van ons kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging. Het 
land is onbestuurbaar geworden door dit systeem, dat heeft gezorgd voor een versplinterd par- 
tijenlandschap met middenpartijen die elkaar in een wurggreep houden, waarvan de radicale 
partijen profiteren. Er is geen normaal meerderheidskabinet meer te formeren. De oorzaak is 
volgens Van Thijn vooral gelegen in een groot democratisch deficit in het Nederlands bestel: de 
kiezer heeft geen enkele invloed op de regeringsvorming. Hij moet na de Kamerverkiezingen 
maar afwachten wat het ondoorzichtige formatieproces oplevert. Als oplossing bepleit Van 
Thijn een systeem met stembusakkoorden: voor de verkiezingen moeten de partijen duidelijk 
maken met wie zij wensen te regeren. Na lezing van De formatie blijft de lezer achter met twee 
vragen: is het werkelijk zo rampzalig gesteld met de Nederlandse politiek? Is enige historische 
relativering niet op zijn plaats?
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